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CONSUMER PRICES IM APRIL 1981 
The Consumer price index for the EC as a whole roue "by 1.6 <% from March to April 
I98I, the highest rise since 12 months. 
The biggest increase - 2.9 % - was recorded in the United Kingdom« partly as 
a result of tax increases in the budget. 
Significant rises were also recorded in Greece (2.0 %)t Prance (I.4 $), Italy 
(1.4 $), Denmark (1.2 %) and the Netherlands (l.O #). Germany (FR) and Luxem-
bourg experienced only moderate increases (both 0.6 %)t whereas Belgium had 
a slight decrease (- 0.1 %). 
Over the last twelve months the rate of increase for EUR-10 is 12.4 $· 
Por the individual countries the figures are as follows. 
Germany (PR) 5.5 
Netherlands 6.3 
Belgium 7·4 
Luxembourg 7·5 
11-14 K> 
Denmark 11.8 
United Kingdom 12.0 
Prance 12.0 
EUR-9 12.2 
2 P - 2 Ü 
Italy 20.2 
Ireland 21.0 
Greece 24.3 
LES PRIX A LA CONSOMMATION BN AVRIL I98I 
L'indice des prix à la consommation pour l'ensemble de la CE a augmenté de 
1,6 % entre mars et avril I98I; augmentation la plus élevée depuis 12 mois. 
La hausse la plus forte - 2,9 % - est enregistrée au Koyaume-Uni, résultant 
partiellement de majorations de taxes incorporées dans le budget. 
Des hausses sensibles sont aussi enregistrées en Grèce (2,0 $), en France (1,4 
en Italie (1,4 fo), au Danemark (ï,2 %) et auxPays-Bas (l,0 % ) . Par contre 
l'Allemagne (RF) et le Luxembourg connaissent des accroissements plus modérés 
(0,6 <$>), tandis que la Belgique enregistre une légère décroissance (- 0,1 % ) . 
Pour EUR-10 le taux d'accroissement pour les douse derniers mois est de 12,4 $>* 
Lee chiffres pour les différents pays sont les suivants. 
?-* Í 
Allemagne (RP) 5.5 
Pays-Bas 6,3 
Belgique 7,4 
Luxembourg 7 » 5 
11-14 % 
Danemark 11,8 
Royaume-Uni 12,0 
France 12,8 
EUR-9 12,2 
20-25 # 
Italie 
Irlande 
Grèce 
20,2 
21,0 
24,3 
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UUBV810052AC CONSUMER PRICES - PRICES INDICES PRIX A LA CONSOMMATION - INDICES DE PRIX 
1976 0 
1977 0 
1978 0 
1979 0 
1980 0 ρ 
1980 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
1981 J 
F 
M 
EUR 9 
1 1 0 , 8 
1 2 2 , 4 
1 3 1 , 7 
1 4 4 , 8 
1 6 4 , 8 
1 6 1 , 8 
1 6 3 , 1 
1 6 4 , 2 
1 6 6 , 0 
1 6 6 , 9 
1 6 8 , 3 
1 6 9 , 9 
1 7 1 , 5 
1 7 2 , 8 
1 7 4 , 8 
1 7 6 , 6 
1 7 8 , 8 
D 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 1 
111 ,0 
115 ,6 
1 2 2 , 0 
1 2 1 , 3 
1 2 1 , 8 
1 2 2 , 4 
122 ,6 
1 2 2 , 7 
122 ,7 
122 ,9 
123 ,7 
124 ,4 
125 ,4 
126 ,4 
127 ,2 
ν 
109 ,6 
119 ,9 
1 3 0 , 8 
1 4 4 , 8 
1 6 4 , 5 
160 ,2 
161 ,7 
162 ,6 
165 ,2 
166 ,7 
1 6 8 , 3 
1 7 0 , 1 
1 7 1 , 3 
1 7 2 , 8 
174 ,9 
176 ,5 
178 ,2 
I 
1 1 6 , 8 
136 ,6 
153 ,2 
1 7 5 , 8 
2 1 3 , 1 
2 0 5 , 7 
2 0 7 , 8 
2 0 9 , 7 
2 1 3 , 5 
2 1 6 , 2 
2 2 0 , 3 
2 2 4 , 1 
2 2 8 , 8 
2 3 1 , 6 
236 ,0 
240 ,4 
2 4 3 . 8 
NL 
1 0 9 , 0 
116 ,0 
120 ,9 
1 2 6 , 1 
134 ,9 
134 ,2 
1 3 4 , 7 
1 3 4 , 5 
1 3 5 , 3 
1 3 5 , 8 
1 3 6 , 8 
1 3 7 , 7 
1 3 8 , 0 
138 ,2 
1 3 9 , 1 
139 ,9 
1 4 1 , 2 
Β 
109 ,2 
116 ,9 
1 2 2 , 1 
1 2 7 , 6 
1 3 6 , 1 
1 3 4 , 0 
134 ,4 
134 ,7 
1 3 6 , 3 
136 ,6 
1 3 7 , 5 
1 3 8 , 8 
140 ,2 
140 ,6 
1 4 1 , 8 
1 4 3 , 1 
144 ,0 
L 
1 0 9 , 8 
117 ,2 
120 ,8 
1 2 6 , 3 
134 ,2 
1 3 2 , 8 
133 ,6 
133 ,9 
134 ,5 
134 ,9 
1 3 5 , 0 
1 3 6 , 1 
1 3 7 , 3 
1 3 8 , 8 
139 ,9 
140 ,7 
1 4 1 , 8 
UK 
116 ,5 
1 3 5 , 0 
1 4 6 , 2 
1 6 5 , 8 
1 9 5 , 6 
193 ,5 
1 9 5 , 3 
1 9 7 , 1 
198 ,7 
1 9 9 , 2 
2 0 0 , 4 
2 0 1 , 7 
2 0 3 , 3 
2 0 4 , 5 
2 0 5 , 7 
2 0 7 , 6 
2 1 0 , 7 
IR 
1 1 7 , 9 
1 3 4 , 0 
1 4 4 , 3 
1 6 3 , 4 
193 ,2 
1 9 2 , 2 
1 9 7 , 8 
2 0 3 , 9 
2 1 6 , 5 
DK 
1 0 9 , 0 
1 2 1 , 1 
1 3 3 , 3 
1 4 6 , 0 
1 6 4 , 1 
1 6 0 , 5 
1 6 2 , 7 
1 6 3 , 1 
1 6 6 , 1 
1 6 6 , 7 
1 6 7 , 6 
1 6 8 , 7 
1 7 0 , 3 
1 7 1 , 0 
1 7 2 , 1 
1 7 3 , 9 
1 7 7 , 3 
1975 = 100 
GR 
1 1 3 , 3 
1 2 7 , 1 
1 4 3 , 0 
1 7 0 , 3 
2 1 2 , 3 
2 0 6 , 6 
2 0 9 , 1 
2 1 4 , 5 . 
2 1 3 , 1 
2 1 1 , 1 
2 1 7 , 1 
2 2 2 , 8 
2 3 0 , 5 
2 3 7 , 9 
2 4 3 , 7 
2 4 6 , 0 
2 5 1 , 9 
EUR 10 
# 
• 
• 
■ · 
• 
162,6 
163,9 
165,0 
166,8 
167,7 
169,2 
170,8 
172,5 
173,9 
176,0 
177,8 
180,0 
USA 
105,7 
112,6 
121,2 
134,9 
153,1 
150,4 
151.9 
153,6 
153,7 
154,7 
156,1 
157,5 
158,9 
160,3 
161,6 
163,2 
164,3 
181,5 128,0 180,7 247,2 142,6 143,9 142,7 216,8 179,4 256,9 182,8 165,0 
2) Rate of increase compared with the previous month (t/t-1) 
Taux de croissance par rapport au mois precedent (t/t-1) 
81 F / 8 1 J 
81 M/81 F 
81 A/81 M 
1,0 
1,2 
1,5 
0 ,7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 9 
1,0 
1,4 
1,9 
1,4 
1,4 
0 , 6 
0 , 9 
1,0 
0 , 9 
0 , 6 
- ο,ι 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 9 
1,5 
2 , 9 
1,0 
2 , 0 
1,2 
0 , 9 
2 , 4 
2 , 0 
1,0 
1,2 
1 ,6 
1,0 
0 , 7 
0 , 4 
3) Rate of increase compared with the corresponding period of the previous year (t/t-12) 
Taux de croissance par rapport à la période correspondante de l'année précédente (t/t-12) 
31/80 F 
81/80 M 
81/80 A 
12,2 
12,4 
12,2 
5,5 
5,5 
5,5 
12,7 
12,6 
12,8 
20,0 
20,4 
20,2 
6,5 
6,6 
6,3 
7,1 
7,6 
7,4 
7,0 
7,4 
7,5 
12,5 
12,6 
12,0 
21,0 10,7 
11,3 
11,8 
26,5 
25,6 
24,3 
12,5 
12,6 
12,4 
11,3 
10,5 
9,7 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction of the contents of this publication is subject to acknowledgement of the source 
La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione della fonte 
EUROSTAT 
B.P. 1907 
LUXEMBOURG 
Für alle Informationen über diesen Bericht bitte sich wenden an 
For any information on this notice contact : 
Pour toute information concernant cette note, s'adresser â : 
Per ogni informazione relativa a questa nota, rivolgersi a : 
J. Nijenhuis 
Te! : 430 11 
Ext. 3202 & 382 
